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PRIlOG ISTRA2IVAfUU VEZA lDEDU IfFORftACIJSKE TBfftOlOGIJE I
STRUKlURE RUICDVODEJUA
a vezama tehnologije i organizacijske strukture proveden je veci broj istrdivanja.
U radu se ukazuje na doprinos najenacajnijih autora jer je moguce njihove rezulta
te sadrZajno i metodoloski iskoristiti u svakom novom istrazivanju iz tog podrucja,
Tehnologija; proizvodna tehnologija; informacijska tehnologija; organizacijska struk
tura; struktura rukovodenja
I.
Jedno od podru~ja koje ~inl organizacijsku osnovu jesu strukture. Njima se, radi
uspjesne primjene u dana~njim organizadjama, bave I organlzacijska teorlja I or-
ganizadjska praksa. S tim u vezl vec je dosad proveden vel I broj monokauzalnlh
I multlkauzalnlh istrafivanja kojima se nastojalo objasnltl Ito je to ~to utjete na
uspje~nost organizacijskih struktura. U tom se smlslu anallzlraju veze Izmedu tr~
vrsnih neovisnih varijabli: veli~ine organlzacije, proizvodne tehnologije i okoline
s jedne, te formalne organizacijske strukture kao ovisne varijable s druge stra-
ne. Kako je nala pafnja usmjerena na informadjsku tehnologiju I na njenu vezu s
organlzacijskom strukturom, i to strukturom rukovodenja, to cemo prikazati neke
radove u kojima se operacionallalraju proizvodna tehnologlja i or~anizadjska struk
tura jer to mofe poslufiti kao polazna osnova za Istraflvanje veza izmedu Informa":
cijske tehnologije i organizacijske strukture rukovodenja.
Analizom studlja koje se bave vezom tehnologlje kao neovisne I formalne or3aniza
cijske strukture kao ovisne varijable, moguce nam je doei do informacija: -
1) 0 tumacenjlma pojmova proizvodne tehnologije i organizacijske strukture,
2) 0 klasifikacijama proizvodnih tehnologlja I organlzacijskih struktura, te
3) 0 mjerljivosti tehnologije i organizacijske strukture ,
II.
o pojmu proizvodne tehnologije postoje dva shvacanja, Prema prvom, ~irem shva-
canju, njime se obuhvataju primjenljivi postupcl za pretvorbu dobara i tehnicka
opremljenost koja je potrebna za tu pretvorbu. Pod proizvodnom tehnologijom, u
ufem smislu, razumijevaju se ostvareni postupci, sto odgovara pojmu "operations
tehnology" (Steffens, 1980, str. 2236-2244). Istovremeno se organizacijska struk
tura (organizacijska struktura rukovodenja), prema Kieser-Kubiceku, oznacuje -
kao "mnostvo uredenja aktivnosti ~Ianova organizacije koja pocivaju na priklad-
nom razmi~ljanju orijentiranom prema organizacijskom cilju i ... koja su autorizi-
rana slufbenim aktom iIi snosljtvoscu" (Frese, 1980, str. 201). Druktije receno,
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to je "deduktivno razvijen organlzadjskl osnovni model bitnih odnosa konatnog
broja elemenata (pozicija, odjela ltd.) kojl su integrlrani I medusobnopovezanl
u vertlkalnom i horizontalnom smlslu" (Jermakowicz, 1980, str. 72).
III.
U organlzadjskoj je teoriji stvoren velikl broj klaslfikacija prolzvodno-tehnololklh
sistema. Medutlm, gotovo u svakoj studlJI pokulavaju se obuhvatitl utjecajl prolz-
vodne tehnologlje prema vlastitom nahodenju autora. No, unatot ,tome l1lO3ueeje
utvrdltl stljedece tri ~rupe studlja (Frese, 1980):
1) studlje na osnovi klaslflkacije proizvodne tehnologije prema ekonomlci podu-
zeea i Inienjersko-znanstvenoj podjeli,
2) studije na osnovi organizacijsko-teoretski orijentirane klaslfikacije prolzvod-
ne tehnologlje I
3) studlje na osnovi ope~ koncepta tehnologije.
Prefjled autora najznatajnijih studlja po grupama klasifikacija proizvodne tehnoloql-
je dajemou tabeli 1.
Tabela 1. Pregled autora najznatajnijih studija po srupama klasifikacija proizvodne
tehnologije
Klasifikacija proizvodne tehnoloqlje Autori studija
Podjela prema ekonomici I inienjersko-
znanstvena podjela
Organizacijsjko-teoretski orijentirana podjela




U organizacijskoj su teoriji strukture rukovodenja detaljno obradene. Jednu od ta
kvlh obrada utlnio je i Jermakowlcz (1980a i 1980b) na osnovl rezultata Internacl:: •
onalnog Istrafivatkog programa "CROS-80" (Comparative Research upon Organlsa-
tional Structures) u kojem su sudjelovali strutnjaci iz petnaestak istotni:' I zapa-
C:nihzemalja. Autor je sve strukture rukovodenja grupirao u tri skupine: linljsku,
funkcijsku I oq;ansku. Linijske strukture rukovodenja jesu: linijska, Itabno-linlj-
ska I linijska s centralnim mjestom. U funkcijske strukture uvr stava funkcljsku,
matrlenu I projektnu. Kao organske oanacava hibridnu, kolegijalnu I amorfnu
strukturu. U linijskim strukturama rukovodenja sve su funkcije koncentrirane na
najvilem upravljatkom nivou. Postojl jedinstvena podjela naloga te jasni I jednozn!!.
tni komunikacijski kanali Ita smanjuje procese komuniciranja i odtucivanja , Domlnl-
ra hljerarhijski natin razmilljanja. Neposredni pretpostavljeni rade kontinuirano
na upravljatkom procesu, donoseci odluke vileg i srednjeg dometa te kontroliraju-
ei ostvarenje tih odluka. Kako linijske strukture uvjetuju okomito lirenje meduso-
bnih veza, lancano strukturiranje komunlkacijskih mre!a, suradnju elemenatasis-
tema isto~ nivoa, autokratski stil rukovodenja i potpunu kontrolu organizacljskih
tlanova, imaju prednost svuqdje gdje se radi 0 djelovanju koje je regulirano, dls-
ciplinirano i reproduktivno i koje se ;Jonavlja.
U funkcijskim strukturama rukovodenje je specijalizirano na srednjem nivou, i to
tako da je svaki rukovodilac usavrlen u odredenom podrucju , Vrhovni upravni o!:.
gani delegiraju nadle!nosti odlutivanja za odluke srednje~ i najni!eg nivoa na naj-
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nife stupnJeve organizacijske hijerarhlje, dok u svojoj nadlefnosti zaddavaju samo
odluke najvlleg znataja. lbog toga se u tlm strukturama javlja kombinacija vertl-
kalnlh i horlzontalnlh komunikacija, dok je komunlciranje, kontroliranJe I rukovo-
denje neposredno.
Or~anske strukture rukovodenja oznatuju se kao antlhljerarhljske z!Jog postojanja
neznatnlh vertikalnlh veza. Rukovodloci srednje~ nlvoa Imaju vile nomlnalnu nego
radnu ulogu I promatra Ih se kao ravnopravne ~Ianove .radnlh grupa, bez prava
odlu~ivanja I rukovodenja. Raspolafu samo pravom predstavljanja !Jrupe prema va-
ni. Specijalizaclja postoji kod Izvrlnih suradnika. lbog horlzontalnog karaktera
veza Izmedu elemenata sistema istog nlvoa, pune III krufne strukture komunlkacij-
skih mrefa, atmosfere konkurentnostl, liberalnog stlla rukovodenja te manjkave
kontinulrane i dugotrajne kontrole na donjoj razlnl, or!.]anske su strukture pogo-
dne narocito za istrafivatku djelatnost i u svakom radu koji se odvija neredovlto
i iznenada I koji ima neponovljivo, orlginalno i pojedlnaenc oblljefje, a uz to je
povezan s velikim rlzikom i neznatnom mogu~nolcu programiranja.
IV.
U empirijsklm istraiivanjima proizvodna tehnologlja I organlzacljska struktura raz-
litito se mjere. Tako Drumm pristupa proizvodnoj tehnologiji preko stupnja osamo-
staljenja strojnih agregata. Odreduje ~a svakodnevno u~el~e mentalnih i psihltkih
aktlvnosti ~ovjeka Ito ih treba ispunlti u okvlru. ukupnih aktivnosti, pa je u tom
smislu razradio shemu razli~itih stupnjeva mehanlzacije (Frese, 1980, str. 211).
Drummovi rezultati pokazuju da prolzvodna tehnologlja djeluje na strukturu ruk~
vodenja tako da to najvlle oslobada radnlke na Izvrlnom nlvou, a nelto manje na
najnlfem rukovodecem nlvou (vodltelji !;rupa, majstori).
Woodwardova, autorica najpoznatije!J monokauzalno!J Istraflvanja 0 odnosu prolzvo-
dne tehnologije i organizacijske strukture Ito ga je provela u otprilike 100 engle-
skih poduzeca, za klasifikaciju organlzaclje postavila je tehnololku skalu od devet
stupnjeva: .
1. Pojedlna~na prolzvodnja prema narudfbama kupaca,
2. Proizvodnja prototipova,
3. Proizvodnja slofene opreme po stupnjevtma,
4. MaloserlJska proizvodnja,
5. Velikoserijska proizvodnja pojedinih dljelova,
6. Velikoserijska proizvodnja na principu tekuce vrpce,
7. Masovna' proizvodnja,
8. Proizvodnja kemikalija u serijama,
9. Kontinulrana proizvodnja tekuclna, plinova i krutih tvari.
Na osnovi rezultata svojih istraflvanja Woodwardova zaklju~uje 0 postojanju utje-
caja proizvodne tehnologije na cjelokupnu 'orsanlzacijsku strukturu.
Hickson-Pugh-Pheysey (Frese, 1980, str. 215-218) u okviru multikauzalnih Istra-
fivanja Aston-grupe u 46 uglavnom industrljsklh poduzeca iz okolice Birminghama
pokulavaju proizvodnu tehnologiju izraziti viledimenzionalnom skalom, sa slijede-
ce ~etiri grupe obiljefja:
1} stupanj mehanizacije,
2} krutost proizvodnje.
3} meduzavisnost organlzacijskih jedinica u podruc]u proizvodnje
4} preciznost i opse9 kontrole.
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Zbog jake medusobneveze tih faktora, autori uvode !)Iobalnu mjeru "integraclju
proizvodnog toka". Na osnovi dobivenlh rezultata zakljutuju kako je organlzacij-
sko djelovanje tehnologije samo lokalne prlrode i ne utjete na strukturu tltave
organizacije. 5 tim u vezi postavljaju tezu da se sa smanjenjemvelicine organlza-
cije povecava utjecaj proizvodne tehnoloqlje na strukturu titave organizacije.
Kod Kiesera nalazimodvije razlltlte mjere tehnologije: integracija i kontinultet
proizvodnoq toka. Istovremeno kao strukturne varljable uzima u obzir specljall-
zaciju zadataka, centralizaciju odlutlvanja, rutiniranje dnevnog rada, manjak pr~
blematitnih saddaja, duqorocnu stabllnost radnoq toka, totnost razgranitenja
kompetencija, kompetenclju odlutlvanja prema osjetaju pojedinca i centralizaciju
utjecaja. I Kieser, na osnovi svojih rezultata istrafivanja, Izvodl zakljutak 0 10-
kalnom utjecaju proizvodne tehnologije na organizacijsku strukturu.
Najznatajnija studija na osnovl opce koncepclje tehnologije potjete od Perrowa ti-
ji je rad znatajan za organizacijsko-teoretsko razmatranje jer autor nemavlastitih
empirljskih studija. Perrow upotrebljava pojam tehnologije u smislu tehnike i me-
tode. Tehnologiju klasificira prema karakteru rjebvanja problema (neprogramira-
na trafenja rje!enja, proqramlrana trafenja rje!enja) I prema varljabilnosti (sta-
titka problemska struktura, dlnamitka problemska struktura). Autor takoder po-
stavlja neka vrlo jasna razmi!ljanja 0 tome kako bi morala izgledati organizacljska
struktura u nekim poduzecimakoje se racionalno prllagodava pojedinim tehnologi-
jama.
Reeves-Turner istrafivali su utjecaj serljske I masovneproizvodnje na proces pl~
niranja u tri engleska poduzeca: konfekcijskom s masovnomproizvodnjom I u dva
poJona sa serijskom proizvodnjom, u kojlma se Izmedu ostalog prolzvodi elektrorr[,
tka oprema u mnO!::ostrukimvarljantama 5 postlvanjem individualnih felja kupaca
(Frese, 1980, str. 225). Centralno mjesto zauzimaoje problem koordinacije. I tu
je utvrden stanovlti lokalni utjecaj tehnologlje na strukturu.
~to se mjerenja organizacijsklh struktura tlce, interesantno je spomenutl Jerma-
kowiczevu koncepciju. Jermakowlcz u organizacijskim strukturama mjeri dva stu-
pnja: opti stupanj decentrallzaclje (proces vertikalnog delegiranja nadlefnosti i
prosjetnu horizontalnu autonomlju) I stupanj funkclonalnosti (specijalizaciju u u~
ravljanju i izvrbvanju). Njihova mjerlla navodimo u tabelama2 i 3.
V.
o vezama informacijske tehnologlje I organizacljske strukture takoder se provode
empirijska istrafivanja. Veclnom su to monokauzalneanalize, dok multikauzalne
analize na tom podruclu jo! manjkaju. U vecini dandnjih empirijskih studija mjeri
se informacijska tehnologija pomocuopsega ukljutivanja kompjutora i diferencljacl-
je koja iz toga proizlazi izmedu korisnika kompjutora (Stefens, 1980). To se is-
kazuje kapacitetom ulaznih i izlaznih jedlnlca. Grochla i Welgenavode kao krite-
rije za mjerenje organizacijske strukture:
1) centralizaciju zadataka,
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Tabela 2. Jermakowlczeva (1980b, str.193) mjerlla za mlerenje opeeg'stupnja
decentrallzadje
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Tabela 3. Jermakowlczeva (1980b, str. 196) mjerila za mjerenje stupnja
funkclohalnostl
Jednoll- Struktura Struktura Struktura Potpuno
nljske s nisklm sa sred- s visokim funkcio-
strukture stupnjem njlm stup- stupnjem nalne
funkdo- njem funk- funkcio- struk-
nalnosti clonalnosti nalnosti ture
Vrste IInljska .Itabno 11- .lInljska . funkeljska .hlbridna
struktura struktura nilska struktura struktura struktura
struktura s central- •kolegijalna





Tip speel- nema spe- Speeljaliza- Dvodimenzi- Specijaliza- Specija-
jalizaelje cljallza- ella nabova on~ln~ s~~- cija uprav- lizacija
dje I upravljec- clja"za~lla Ijanja pre- izvd-
kih pomoc- upravlla- ma podru- nog
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Ocjena uspjesnos ti organizacijsklh struktura ovisi 0 kvaliteti, kolitini i strukturi
izlaza, uspje~nosti koriUenja ulaza i 0 beskonfliktnlm o<.lnoslmaIzmedu or~aniza-
cijskih dijelova (npr. ocljela). ~ogu~e je kao kriterlje uspje~nosti uzeti u obzlr
poboljsanje rada, npr. s kupcima i skraclvan]e trajanja proizvodnje.
U dosaddnjim empirijskim istrafivanjlma korl!tenje kompjutora nlje pokazalo jedn~
znatno djelovanje na or~anizacijsku strukturu.
VI.
o odnosu proizvodne tehnolO!)ije i organizacijske strukture postoje brojne studije.
t\jihovi znatajni au tori su Drumm, \·Ioodward, Hickson-Pugh-Pheysey, Kieser, Pe-
rrow, Rever-Turner i <.lru~i. Iz analize tih prilO!)a mo;u~e je izvesti nekoliko za-
kljutaka. Pcnajprfje, proizvodna se tehnoloqija tumali u ~irem I ufem smislu. Za-
tim, iako je u or!;anizaci.jskoj teorijl razvljen vecl broj klasifikacija proizvodno-te-
hnolo~kil'l sistema, gotovo svaka studija pokusava obuhvatiti utjecaj proizvodne t~
hnologlje na organizacijsku strukturu prema vlastitom nahodenju autora. Konatno,
proizvodna tehnologija i organizacijska struktura bile su u emplrijskim istrafiva-
njima razlilito mjerene. Navedene radovi iskoristivi su i za istrafivanje veza izm~
du informacijske tehnologije i organizacijske strukture u sac!dajnom i u metodolo-
~kom ~Iedu. Oni ukazuju da je u okviru pripreme istrafivanje uz ostalo potreb-
no:
1) definlrati pojmove informacijske tehnologije i organizacijske strukture te
2) odabrati obiljefja i postaviti kriterije za mjerenje informacijske tehnologije
strukture rukovodenja.
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Kapustit S. Beitrag zur Ver:,iiltnisforschung der InformationstechnoiOl]ie und
der Organisationsstruktur
ZUSAMMENFASSUNG
Uber- das Ver-haltn is der Produktionstechnologie und der Organisationsstruktur
bestehen zahlreiche Studien. Obwohl in der Organisationstheorie eine grosse
Zahl von Klassifikationen zur Systematisierung produktionstechnologischer
Systeme entwickelt worden ist, sucht fast jede St udie die Auspr-agurigen der
Produktionstechnologie nach einem eigenen Ansatz zu erfassen. Die Produktions
technologie und Organisationsstruktur sind in empirischen Untersuchungen
verschiedenartig gemessen worden. In diesem Sinne haben bedeutende Beit rage
Drumm, Woodward, Hickson-Pugh-Pheysey, Kieser, Perrow, Reever-Turner und
andere gegeben. Diese Arbeiten sind auch in der Forschung der Beziehungen
zwischen Informations technolog le und Organisationsstruktur in inhaltlicher und
metodologischer Hinsicht ausnutzbar.
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